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Cumhuriyetin ilânı karşısında 
Abdülmecid efendi
Sultan Abdülâzizin oğlu olan Ab- 
dülmecit eferçdi, saltanat hırsile ya­
nıp tutuştuğu sırada, Vahideddinin 
takibettiği siyaset Osmanlı haneda­
nının saltanattan ıskatını davet ve 
intaceylemişti. O, bundan dolayı 
Vahideddini kalben tel'in ediyordu; 
amma Büyük Millet Meclisini de 
Osmanlı hanedanının bütün azasım, 
bu arada hususile veliaht iken ken­
disini saltanat hakkından mahrum 
etmek kararını ittihaz etmekte haklı 
görmüyordu!
Böyle durumlarda Osmanlı hane, 
danında hükümdarın hal i bir anane 
idil
O (hanedanın bir uzvunun tuttu­
ğu fena yoldan dolayı diğer azasım 
da mahkûm etmek olur mu?) diye 
düşünüyordu I
Yalnız Mecid efendi üç asırdan 
ziyade bir müddette Osmanlı hane­
danı âzasının milletin hayrına bir işe 
yaramadıklarını hiç hesaba katmı­
yor, muhakemesini sırf kendi şahsî 
menfaati bakımından yürütüyordu.
Vakıa Vahideddinin firari üzerine 
Ankara Büyük Millet Meclisi ta­
rafından hanedanın diğer âzasma 
tercihan halifeliğe intihap edilmiş 
bulunuyordu; amma bu makamın 
hak ve salâhiyetleri ne olacağı ma­
lûm ve muayyen değildi.
Babanzade İsmail Hakkı bey ev­
velce bir münasebetle hilâfeti bir 
«bergüzarı tarihî» diye tavsif et­
mişti. Bu «bergüzar» şimdi kendi 
eline geçmiştiI
Madem ki ona yalnız bu sıfat bı­
rakılmıştı ve makamının hüküm ve 
salâhiyetleri de tahdit ve tâyin edil­
memişti, bu halde bu sıfatına ve 
makamına kıymetler kazandırmağı 
kendisine terettübeden bir vazife 
addediyor, hilâfet makamının sal. 
tanat erkân ve âdabının muhafaza­
sına kâfil ve salih olabileceği zeha­
bına kapılıyordu!
İdrak edemiyordu ki, zaman ken­
disinin Mısır hükümdarları yanında­
ki Abbasî halifeleri derecesinde tu­
tulmasına bile müsait değildi.
Büyük Millet Meclisine karşı hiç 
de samimî hisler beslemiyordu; yal­
nız zahiren mümaşat etmeği kendisi 
için zarurî görüyordu. Abdülmecid 
efendinin Büyük Millet Meclisine 
karşı duygularım nefsine hitap ile 
söylediğini muhakkak olarak bildi­
ğim şu sözler en iyi tasvir eder:
-— Kırk yıldan sonra padişah ola­
cak iken şimdi seni köy imamına 
benzettiler!
Demek Abdülmecid efendi naza­
rında hilafetin ancak köy imamlığı 
kadar önem ve haysiyeti var idi! 
Halifelik bu kadar aşağı ve bayağı 
bir makam idiyse bunu niçin kabul 
etmişti? Bir ümidi mi vardı? Fikir­
lerin, emellerin, şartların değişme­
sini mi bekliyecekti? Şimdilik zeva­
hiri muvakkaten idare ile yeni du­
rumunda Büyük Millet Meclisinin 
kararma ittıba şeklinde kendisine 
fiilen bazı müktesep haklar temin 
eylemek ona tutulacak yolların en 
salimi, en uygunu görünüyordu.
Cuma selâmlıklarında gösterdiği 
şahane tavırlarla, yaptığı mülâkat- 
larda sarfettiği sözlerle «kazaya 
rizasının» ca Iî olduğu pek belli 
oluyordu!
(Halifei Müslimin) sıfatı yeTİne 
(Halife! Resulallah) tâbirini kullan­
ması makamının kutsiyet ve azame­
tini bir kat daha tebarüz ettirmek 
maksadile idi. (Abdülmecid ibni 
Abdülâziz Han) imzası da babası­
nın Han lığı miilâbesesile kendisine 
4C bir Ifen’bk izafesi arzusunu ta-
zammun ediyordu. Cuma selâmlı­
ğında İstanbul’un fatihi ikinci Sul­
tan Mehmed’in kıyafetini ihtiyar 
eylemek istemesi de kalbindeki sal­
tanat emellerinin zaptedemediği bir 
tezahüründen başka bir şey değildi.
Millî hâkimiyet esası ve rejimi 
altında hilâfet makamının münase­
betleri, sıfatları, durumu ne olduğu 
ve ne olacağı hakkında halkta da 
merak uyanmıştı. Büyük Millet Mec­
lisi 1 Teşrinisani 1922 tarihli kara- 
rile şahsî hâkimiyete müstenit hü­
kümet şeklinin 16 Mart 1920 tari­
hinden itibaren ve ebediyen tarihe 
intikal ettiğini ilân etmişti. Fakat 
bundan sonra ulemadan bazıları 
(İslâm âleminde efkârı umumiye 
tereddüt ve ıstıraplara düşmüştür) 
diyerek hareket ve faaliyete keşmiş­
ler ve (hilâfet aynı hükümettir. Hi­
lâfetin hak vp vazifelerini iptal et­
mek hiç kimsenin, hiç bir meclisin 
elinde değildir) dâvasını ortaya at­
mışlardı. (Halife Meclisin, Meclis 
halifenindir) safsatasile Millet Mec­
lisini halifenin bir meşveret heyeti 
gibi göstermek ve kabul ettirmek is- 
tiyen mürteciler, cehil ve taassuptan 
istifade ile şahsî menfaatlerine dini 
âlet ittihaz etmek siyasetini takipten 
hâli kalmıyan din oyunu aktörleri, 
bütün İslâm âleminin işlerinde «ta­
sarrufa kadir» olacak bir halife ta­
savvurunda bulunan hayalperestler 
ve panislâmistler fikir birliği etmiş 
bir zümre halinde görünüyorlardı.
(Halifenin vazifesi ruhanî değil­
dir. Hilâfetin üssülesası maddî kuv­
vet ve hükümet kuvvetidir) diyen­
ler hilâfetin devletten, halifenin dev­
let reisinden başkası olamıyacağım 
ispat ile maksatlarının halife unva­
nında bir zatı Türkiye devletinin ri­
yasetine geçirmek istiyorlardı.
Demokratik Türkiye devleti git­
tikçe daha koyu bir teokratik devlet 
halini alacaktı!
Abdülmecid efendi bu cereyan­
lardan gafil olamazdı.
Fırsat gözetecekti demek!
Ancak o karşısında bulunan Bü­
yük Millet Meclisindeki zihniyeti lâ- 
yıkile kavrıyamamiştı. Meclisin tem. 
sil ettiği millî hâkimiyet umdesine 
ne suretle olursa olsun halel getire­
bilecek her şeyi kırmak, ezmek az­
minde olduğunu anlıyamamıştı!
Bu yüzden yeni bir karar ile ezil­
mesi gecikmiyeoekti!
Anadolu ve Rumeli Müdafaai 
Hukuk cemiyeti Halk Fırkasına in- 
kilâp eylemişti. İkinci Büyük Millet 
Mecb’si 13 teşrinievvel 1923 de An. 
'karanın yeni Türk devletinin idare 
makarrı olmasına karar verdi!
29 - 30 teşrinievvel 1923 gecesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ferdî 
saltanatın kalkmış olduğunun sarih, 
katî bir ifadesi olmak ve bu karar 
umumun enzarı önünde sabit ve 
sarsılmaz bir şekilde tecelli ettiril­
mek üzere Türkiye devletinin hü­
kümet şekli Cumhuriyet olduğunu, 
Türkiye devletinin Büyük Millet 
Meclisi tarafından idare dildiğini 
ilân ile Ankara mebusu Gazi Mus­
tafa Kemal’i müttefikan yeni Türk 
devletinin ilk Cumhurteisi intihap 
etti.
Bu karar yüz bir topla bütün 
memleket halkına duyuruldu; tes’it 
olundu. Meclisin sekiz, dokuz saat 
süren müzakeresile verilmiş olan bu 
karar hilafetçilerin canını sıkmış, 
kalblerini telâş ve endişe ile doldur­
muştu. Bunlar aynı suretle verile­
cek bir karaT ile hilâfetin ilgası ga­
yesine de varılabileceğini, bir emri
(Arkası 6 inci sayfada)
(B aş t ar afi 5  inci sayfada)
vâki yapılabileceğini ihtimal dahi­
linde görüyorlardı.
Korktukları vâki oldu!
Abdülmecid efendinin hilâfeti 18 
teşrinisani 1922 karar tarihinden 3 
mart 1924 tarihine kadar bir sene 
ve 107 gün sürdü.
Abdülmecid efendinin gösterdiği 
hırs, halifeliğin de ferdî saltanat gibi 
ilgası lüzumunu tahmin edildiğinden 
daha az zamanda meydana koydu.
0  kadar büyük ve ağır hâdiselerden 
sonra Abdülmecid efendi milletin 
kendisine verdiği mevki ve makam 
ile iktifa etmiyerek eskisi gibi salta, 
nat meyilleri izharına başlayınca 
Osmanlı sülâlesinden Türk milletine 
artık hiç bir hayır gelmesi mümkün 
olamıyacağı hakkındaki kanaat de 
kuvvetlendi.
Abdülmecid efendi durmayıp ga­
zetelere verdiği beyanatta Türkiye 
işlerinden bahsediyordu. Sözleri 
arasına (ceddim sultan Selim, ba­
bam Abdülâziz han) ve (milletime 
rehber olanlar) gib saltanat mefa­
hirine ait cümleler sıkıştırmağı hiç 
ihmal etmiyordu.
Yapılan ihtarlardan mütenebbih 
olmıyarak 23 kânunuevvel 1923 de 
Finlandiya müslümanlarına yazdığı 
telgrafı (Halifei Resuli Rabbülâle- 
rrıin) diye imzalamıştı.
Istanbulda muntazam cuma alay, 
lan tertip ile halkın nazarlarını ken­
di üstüne celbetmeğe çalışıyordu;
; Istanbuldaki ecne bî mümessiller 
nezdine memur göndererek haricî 
münasebetler kurmağa çabalıyordu.
(Hilâfet hâzinesi) meselesini mü­
zakere etmek üzere baş mabeyinci­
sini murahhas olarak Ankaraya gön­
dermişti.
Bu haller Abdülmecid efendinin 
hiç olmazsa Romadaki Papa gibi 
hem ruhanî, hem cismanî bir hükü­
met kurmak yolunda müzmer fikir­
ler beslediğinin alenî delilleri idi.
Cumhuriyetin ilânı üzerine Ab- 
dülmecit efendinin «halifelik mülâ- 
besesile saltanat» ümitlerine en katî 
darbenin indirildiğini hissetmemesi 
kabil değildi.
Hilâfetçiler Abdülmecit efendinin 
istifa ettiği veya edeceği yolunda 
haberler işaesine başladılar. Sonra 
bu haberler tekzip olundu. Fakat 
onlarca Cumhuriyetin ilânı ile yeni­
den bir hilâfet meselesi ortaya çık­
mış bulunuyordu.
Halifenin bütün müminlerden te­
veccüh eserleri gördüğü, Asyanın
1 h i i c r a  k ö ş e l e r i n e  v a r ı n c a y a  k a d a r
İslâm âleminden mektuplar, telgraf­
lar aldığı, bir çok yerlerden heyet­
ler geldiği beyan edilerek hilâfet 
mevkiinin kolay, kolay sarsılamıya- 
cağı anlatılmak isteniliyor ve İslâm 
âlemine karşı hilâfet makamına ait 
vazife ve salâhiyetlerin tesbiti el­
zem gösteriliyordu.
Bu haller Büyük Millet Meclisini 
gittikçe daha ziyade sinirlendiriyor­
du. Mecliste bir kaynaşma, bir kan 
kabarma alâmetleri görünüyordu ve 
belli oluyordu ki hilâfet artık son 
günlerini yaşıyordu!
Süleyman Kani İrtem 
Esbak İstanbul valisi 
* * *
Akşam’m 12 şubat 1944 tarihli 
nüshasında (O gelişin bu gidişi) 
başlığı altında intişar eden maka­
lemde Büyük Millet Meclisi hükü­
meti tarafından Lozan’a gönderilen 
sulh heyetinde bulunan murahhas­
ların ve müşavirlerin isimlerini der- 
ceylemiştim. Sayın profesör doktor 
Nihat Reşat Btlgerden aldığım bir 
mektupta kendisinin de bu heyette 
müşavir ve matbuat müdürü sıfatile 
heyete iştirak etmiş olduğu halde 
isminin zikredilmemiş olduğu bildi­
rilmektedir. Bu zühulden dolayı af- 
fımı rica ederim.
Muhterem profesör bu vesile ile 
şu malûmatı da ilâve ediyor:
(Lozan konferansından evvel 
muhtelif tarihlerde Londrada topla­
nan diğer iki konferansa dahi mü­
şavir sıfatile iştirak ettim. Birincisin­
de Türk dâvasını resmî celsede mü­
dafaa ettiğim gibi istiklâl harbinin 
zaferle neticelenen en son askerî 
harekâtından evvel İngiliz devlet 
ad amlarile doğrudan doğruya temas 
etmek üzere Gazi Mustafa Kemal 
.paşa tarafından Londraya sureti 
I mahsusada gönderilmiş olan mer­
hum Fethi beyin refakatinde bulun­
muş ve müşavirlik vazifesini ifa et­
miştim. )
Verdikleri bu izahattan dolayı da 
kendil erine teşekkürlerimi arzede. 
r,m- Süleyman Kani irtem
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Bugünkü program
12.30 Program, 12.33 Müzik: (Pl.), 
: 12.45 Ajans haberleri, 13 Fasıl. 18.03 
| Salon orkestrası, 19 Ajans haberleri,
19.20 Müzik, 19.45 Millî kahramanlık 
menkibeleri, 20 Fasıl. 20.15 Radyo ga­
zetesi, 20.45 Müzik, 21.30 Konuşma, 
21.45 Klâsik Türk müziği, 22.30 Ko­
nuşma, 22.35 Ajans haberleri.
Sarın sabahki program
7.30 Program, 7.33 Vücudumuzu ça­
lıştıralım, 7.40 Ajans haberleri, 7.55 
Müzik: (Pl.)
İSTANBUL RADYOSU 
Bugünkü program 
19,15 Swing (Pl.); 19,30 Ajans ha­
berleri; 19,45 Şan soloları (P l.); 20
Keman soloları:* Çalan: Seyfettin 
! Asal. Piyano: Popi Panayotis; 20,15 
| Radyo Gazetesi; 20.45 Film müziği 
, (Pl.); 21,15 Fasıl: (Okuyanlar: Saba- 
i hat Orkide, Hâmit Dikses -  Çalanlar: 
Demri Ali; Cemal Ciimbüs, Şükrü 
, Tun’ar.); 21,45 Kitar solo (P l.); 22
Ajans haberleri; 22,15 Yarınki prog­
ram ve kapanış.
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